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1. ВВедение
В современных условиях российская экономика претер-
певает  структурные  изменения,  связанные  с  постепенным 
переходом  от  сырьевого  типа  к  инновационному.  В  силу 
ограниченности материальных ресурсов важно уметь нахо-
дить  новые  организационно-управленческие,  социальные, 
информационные  и  институциональные  ресурсы  и  уметь 
комбинировать  их  (Трачук,  2014;  Трачук,  Линдер,  Убейко, 





России  опыт  семейного  предпринимательства  имеет  суще-
ственные  разрывы.  Развитию  семейного  бизнеса  в  России 
препятствуют  барьеры  в  институциональной,  ментальной, 




2. ТеореТические подходы 





ских  отношений  остается  наиболее  закрытой  и  информа-
ционно  непрозрачной  хозяйственной  системой.  Именно 
Факторы роста семейного бизнеса 
в России: обзор литературы 
и направления будущих 
исследований
Factors of family business growth in 







































































Систематизация научных трактовок понятия «семейный бизнес» в 1964–1999 годах
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поэтому  как  в  зарубежной,  так  и  в  российской  статистике 
семейное  предпринимательство  в  комплексе  не  исследова-
лось. Теоретическое изучение семейного бизнеса и семейно-
го предпринимательства только начинается.
Проблемы  однозначных  формулировок  понятия  семей-
ного бизнеса обусловлены сложностью самой природы се-
мейного предпринимательства. Например, будет ли являть-
ся  семейным  предприятием  бизнес,  если  он  принадлежит 
семье,  но  управляют  им  наемные менеджеры,  или  бизнес, 






В  обзоре  250  статей  о  семейных  предприятиях  выделена 
21 трактовка понятия «семейный бизнес»  (Chua, Chrisman, 





семье  и  в  управлении  им  непосредственно  участвуют  два 
члена  семьи или  более  (Brockhaus,  2004).  Бизнес,  который 
принадлежит одной семье и находится под ее управлением, 







или  менеджеры  идентифицируют  и  воспринимают  бизнес 
как семейный бизнес (Pimentel, 2016).




•  стратегическое  влияние  членов  семьи  на  управление 
фирмой  путем  активного  управления,  создания  се-
мейной  культуры,  выступления  в  качестве  советника 
или члена совета директоров либо активного акционера;
•  наличие  семьи,  забота  о  семейных  отношениях;  воз-
можность передать бизнес как собственность следую-
щему поколению;
•  уникальный  источник  конкурентного  преимущества 
(например, долгосрочный инвестиционный горизонт), 








3. исследоВания семейного 

















ализовать  их,  подчинить  этому  цели  и  желания  отдельных 
представителей рода (Королев, 2007, с. 157, 154).
Семейный  бизнес  трактуется  как  одна  из  возможных 





4. зарубежные исследоВания 







•  привлечение  управленческой  команды  в  семейный 
бизнес со стороны (Mitchell, Agle, Wood, 1997);
•  процесс  основания,  формирования  и  развития  се-
мейного  бизнеса  учредителями  (Kelly,  Athanassiou, 
Crittenden, 2000);






емственности,  процесс  изменений  на  уровне  разных  поко-
лений,  феномен женского  семейного  предпринимательства 
и гендерные особенности владения семейным бизнесом.









•  вступление,  включающее  планомерное  вовлечение 
преемника в деятельность компании;
•  продвижение  на  руководящую  должность  (Stavrou, 
Swiercz, 1998).
В России лишь 11% респондентов  –  владельцев бизне-




























































Эффективность вовлечения членов семьи в семейный бизнес с позиций владения и управления им
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Понятие  преемственности  является  определяющим 











Выход на  зарубежные рынки  является  одной из  наибо-
лее  важных  стратегий,  используемой  современным  бизне-
сом. На международных рынках существуют возможности, 
которые  могут  быть  использованы  для  достижения  конку-
рентного преимущества бизнеса, в  том числе международ-
ной  экспансии.  Исследователи  уточняют,  что  в  процессе 
интернационализации малые и средние семейные предпри-

















ально  ищет  заказчиков,  единичные  экспортные  про-
дажи. Однако  экспорт  не  является массовым. Фирма 
выполняет  немногочисленные  заказы  за  рубежом. 
В отличие от предыдущего этапа, часть заказов иници-
ирована самой фирмой.









•  Производство  за  рубежом. Это  часто  очень  сложный 
этап для небольших фирм, потому что стоимость не-














Культура  семейного  бизнеса  является  производной 
от  культуры  семьи,  контролирующей  бизнес.  Культура  се-
мейного  бизнеса  может  являться  основой  конкурентного 
преимущества.  Так,  исследована  связь  между  аспектами 
организационной  культуры  в  семейном и несемейном биз-
несе по данным 536 американских компаний. В результате 








эффективные  по  сравнению  с  несемейными  компаниями. 







Сегодня  изменения  происходят  очень  быстро,  постоянно 















рования  своих  уникальных  ресурсов  и  возможностей,  фи-
нансовых,  а  в  некоторых  случаях  нефинансовых,  мотивов 














ся  экстраверсией,  логическим мышлением,  осознанностью 
и решительностью.






В  литературе  сформированы  теоретические  принципы 
непрерывности  развития  семейного  бизнеса.  Разработа-
ны  модели  жизнеспособного  семейного  бизнеса,  который 
учитывает  взаимные  отношения  между  бизнес-системами 
и  семьей.  Такой  подход  способствует  как  одновременно-
му  развитию  семьи,  так  и  повышению  доходов  семейного 
бизнеса  (Stafford, Duncan, Danes  et  al.,  1999). Методология 
оценки  состояния  семейного  бизнеса  как непрерывной  си-
стемы, предпринимательской организации семьи и предпри-
нимательства  транспоколений,  то  есть  всех  последующих 
поколений, были исследованы позже (Habbershon, Nordqvist, 
Zellweger, 2010). Предложенные теории семейного предпри-
нимательства позволяют понять  роль  семьи в  обеспечении 
непрерывного  развития  семейного  бизнеса  и  его  устойчи-
вости:  семейный  социальный  капитал,  семейный  эффект 
транспоколений  (Pistrui, Murphy, Deprez-Sims,  2010),  пред-









et  al.,  2011).  Определение  предпринимательства  транспо-
колений  структурировало  главные  идеи  в  этих  теориях: 
«…процессы, посредством которых семья использует и раз-
вивает  предпринимательское  мышление  и  семью,  влияют 
на  возможности  создать  новые  потоки  предприниматель-
ской, финансовой и социальной стоимости через поколения» 
(Habbershon, Nordqvist, Zellweger, 2010).
5. ВыВоды и напраВления 
дальнейшего исследоВания
Исследование  работ  отечественных  и  зарубежных  уче-
ных по проблемам функционирования и развития семейного 






ным  предприятиям  в  России  и  составления  рекомендаций 
для  них  необходимо  провести  исследование  экономико- 
управленческих отношений, возникающих в процессе фор-
мирования,  развития  и  управления  семейным  бизнесом, 
определить  явления и процессы,  стимулирующие развитие 
семейного  бизнеса  в  России  и  препятствующие  его  росту. 
В качестве методологической и методической основы можно 
предложить комплексное полуструктурированное интервью 
с  представителями  семейных  предприятий,  анкетирование 
50 представителей семейного бизнеса. В дальнейшем пред-
полагается  провести  контент-анализ  при  помощи  инстру-
ментов статистического и математического анализа с целью 
выявить ключевые факторы роста семейного бизнеса в Рос-






















Материальные и нематериальные элементы
Управление Менеджмент, состав предпринимательской команды, процесс принятия решений, профессионализм, экспертные знания, опыт
Таблица 4
Ключевые элементы, присущие семейному бизнесу
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